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Plants 
Viola 
Family: Violaceae 
Washington County 
STOVER-EBINGER HERBARIUM! 
E;.STi:EN ILIJ?,f(){S UNIVERSITY 
70488 
of Rhode Island, U. S. A. 
41 °26'48 "N 71 °45'03 "W 
Hopkinton: Tornaquag Road, about l km S ofWoodville Road. 
Habitat: gravelly sandy cleari ng bordering oak woods. 
Notes: Plentifol herbs. Lawn clippings and so il dumped here. 
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